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一一世界婦人会議と今後の婦人の役割一一
女る倉。力、女つ待
2月21日、福岡市婦人会館で同会館主催の“婦人のつどい"が開
催された。講師として、 くあごら>の斎藤さんが招かれた。くあご
ら九州>のメンバーも参加。講演を聞いての感想、を、ひとりひとり
が表わしてみた。
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く女のつどい・女の講座〉
場. '" マT 時日
テキスト ・もろさわようと著 「おんな|浦和コミニ ュティセンター5月10日(月)13:30-17 : 001あごら浦和 ・例会「結婚」について
の隆史」下(未来社〉
13: 00- 戦争への道を許さない女たちの集い
14: 00-16: 001離婚分科会<行動をおこす会>
「ベビーホテルと女が働くということJ<私たちの雇用平等法をつくる会>1堂島区民センター(池袋来日徒歩5分〉
松井やより ・堂本暁子参加賀500円
名古屋市勤労婦人センター
ヲョキ
講師 山下智恵子
あごられ幌 ・例会 「フェミニスト ・セラピイについての勉強会」
刑法改悪に反対する婦人会議 (毎木躍日〉
「戦争を許さない女たちの兵庫の集L、」 諮問J 土升たか子 |芦屋市民会館
「戦争への道を許さない市民の集L、J<戦争への道を許さない市民の集い笑|東村山市立公民館ホール0423-94-2902
行委員会>講師@淡谷まり子 ・松井やより⑧大西巨人 ・山本かなえ
喫茶のあ 011-511-1377 
ヲョキ
12日(火)18:30-
13日(水)18:30-
14日(木)18:30-
16日(土)13:00-
13: 30-③ 
18: 00-⑧ 
あごら説従E主
会場カンパ③⑧とも 300円、通しで500円。手話、保育室あります。
10・00-12・001可能性教室「電算機入門」開講
国m渋谷北口下車
ジョラ<バザー ・写真展> 23日除く24日まで
“マゼンダ"ロックコンサー ト共演フィーズほか連絡先.0488-64-7676藤田|ライブハウス屋根裏 03-464-6031
労基法改悪阻止」男女平等法」粉粋報告と討論集会<労基法改悪阻止実行|大阪部落解放センター 環状線芦原橋
-ー ー‘~ョフ
渋谷勤労福祉会館
19: 00- 女のパーティ 入場料1000円
17日(日)13: 00-16・301r私はこう思う」一新聞などの家庭 ・婦人欄を説んでの話し合いー
国 連絡先藤村 354-2543
18日(月〉• 19・00-19・00-
委員会> 迎絡先 06-561-0962iE:木
13: 00-15: 301公開講演会「ボランティアの心」 宮城まり子定員400名 往復はがきで申|国立婦人教育会館 0493-62-6711
し込み。保育、宿泊も可。手話通訳もあります。 IC東武東上線武蔵嵐山駅下車徒歩15分〉
あごら鋭主i;室20日(水)13・00-15: 001可能性教室「編集入門」開講
18・30-21:001 '81春期女大学<アヲアの女たちの会> 辿絡先 03-508-7070C昼間のみ〉
「アヲアの味を変える味の紫」塚本由美ほか
18: 30-21 : 001あごら京王・例会 「老人保障と財政問題(後半部分)J
渋谷勤労福社会館
福井宅
03-985-3308 
名古屋市財人会館
埼玉会館連絡先 0488-85-1338
婦人共同法律事務所
301あごら東海・例会 r5/1O 集いの報告会と話し合い」
「グッパイ ・ジョラ」パーティー 入場料1000円
あごら柏・例会
「我々の明日を問う反安保集会」講師小田実ほか ニューウェープ80連動
あごら北東京 ・例会「リプとして男 とどうかかわるか」
「アメリカの性差別禁止法と間接差別について」細川I~HI}子<私たちの|渋谷働福祉会館
服用平等法をつくる会>
ヲョラ
柏公倒
21日(木)10: 00-12 
24日(日)19・00-
12: 00-
25日(月)18:00-
27日(水)18:30-
あごらまA;JJ室
浦和コ Eュニティセンター
渋谷勤狛福祉会館
31日(日)13:30-
6月12日(金)18・30-21:001あこら24号「女と戦争」合評会
14日(日)13:30-17: 001あごら浦和・例会「結婚について」
17日(水)18:30-21: 001 r家族計画とピルーアジアでの日本の役割」飯島愛子 ・綿:l'J礼子
<アヲアの女たちの会> '81春期女大学
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